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ABSTRAK
Kata Kunci : Analisis, Penggunaan Kata, Tabloid
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Penggunaan Kata pada Judul Berita Tabloid Tabangun Acehâ€•. Rumusan masalah penelitian
ini adalah (1) bagaimanakah ketepatan diksi dalam judul berita tabloid Tabangun Aceh, (2) bagaimanakah kesesuaian diksi dalam
judul berita tabloid Tabangun Aceh, (3) bagaimanakah kelaziman diksi dalam judul berita tabloid Tabangun Aceh. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik
dokumentasi. Data penelitian ini berupa judul-judul berita dalam tabloid Tabangun Aceh. Sampel yang diambil dalam penelitian ini
adalah berupa judul berita dari bulan Oktober s.d. April 2016 atau terhitung dari edisi 51 s.d. 53.  Pengumpulan data dilakukan
dengan cara menyeleksi  atau memilah judul berita dari setiap edisi secara cermat. Peneliti melakukan penyimakan secara cermat,
terarah, dan teliti setiap sumber data yaitu serangkaian kata-kata dalam perumusan judul  berita tabloid Tabangun Aceh dalam
rangka memperoleh data. Berdasarkan deskripsi data dan analisis data dapat disimpulkan ketidaktepatan, ketidaksesuaian, dan
ketidaklaziman penggunaan kata dalam perumusan judul berita tablid Tabangun Aceh tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria
penggunaan kata. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kata pada judul berita tabloid Tabangun Aceh belum cermat (1)
penulisan judul berita pada tabloid Tabangun Aceh tidak sepenuhnya menggunakan kaidah kebahasaan yang benar, (2) penggunaan
kata pada judul berita tabloid Tabangun Aceh tidak sesuai dengan latar belakang masyarakatnya, (3) penggunaan kata yang lazim
tidak sesuai dengan sosial kebudayaan masyarakat sehingga pembaca susah memahami maksud yang disampaikan oleh penulis.  
